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■ p  szám 1 96. T elefon  szám 545. O) bérlet 44. szám.
Debreczen, 1913 márczius 15-én szombaton:
Díszelőadás
If ÜNNEPI NYITÁNY, Előadja, a színházi zenekar. Vezényli:
H  Mártonfalvy György.
II. MI A HAZA ? Alkalmi költemény. Irta  : Ábrányi Emil. 
■ -  Szavalja: Pethő Pál.
III. ALLEGÓRIA és HYMNUS. Előadja: a színház teljes
I  személyzete és zenekara.
II. Rákóczi Ferencz fogsága.
T ö rté n e ti  szim nü 5 fe lvonásban , 7 képben . I r ta  : Szigligeti E de. R endező  : K em ény  L ajos,
IV.
Zrínyi Ilona — — — — — —
Rákóczi F erencz, fia  — — — — -
Zrinyi Boldizsár, n a g y b á ty ja  — — -
Károly, liesseni fe jedelem  — — —
Amália, leán y a  — — — — — — —
Kolonils, b íboros, esz tergom i érsek  — -
Longuevall, k a p itá n y  — — — — -
Lehm ann G odofréd — — — — —
Olivér, öccse — — — — — -
P áter K n itte liu s , je z su ita , R ák ó cz i nevelője 
Gróf B ercsényi M iklós — — — — -
Vay gróf _  — _  — — — — -
Solári] S á ro sp a ta k  p a ran csn o k a  — — —
Jezsuita növendék  — — — — —
udvaroncz ~  ~  _  _  _  _
4'. 1 £  ,
Ú ti Gizella 
P e th ő  Pál 
K em énv  L ajos 
L . F a rk a s  Pál 
H a lassy  M ariska 
Székelv G yula 
Szászhal m y G yörgy 
L a jth a y  K áro ly  
V ajd a  Ilonka 
K assay  K ároly  
Szilágyi E rnő  
K ovács K áro ly  
S za th m áry  Ferencz 
R ózsa Jen ő  
V ám os Gizella 
L evendovszky  Irm a 
A szalai Erzsi 
N agy  Zsuzsa
Személyek:
K om o rn y ik
1-ső
2-dik 
Bálint ) 
K ris tó f )
R ákóczinál
R ákóczi szolgái
Tiszt
B ö rtö n ő r B écsú jhelyen  ) —
J a k a b , L ehm ann  szolgája ) dragonyoaok _
Ő rm ester — — —
R s ő  > ő r  - - - - - - - -
2-dik  ) 01 -  - -  - -  - -  -
N ó tá riu s  — — — — —' — — —
M agyar u r  — — — — _  _
L engyel követ — k ő lo z s v á r iA ib e r t
K am arás , a  liesseni fejedelem nél — — — — László Ferencz
D ragonyosok , kuruczok, nép. T ö rté n ik  az 1-ső felvonás P rág áb an , a 
2-dik Bécsben. a 3 -d ik  S áro sp a tak o n , a  4-d ik  B écsú jhelyen , az 5-d ik  
T okaj a la t t .  Id ő  : 1695—1703,
Szabó őyu la 
K o zm a G yula 
P erény i K á lm án  
K őszeghy K áro ly  
K iss Im re 
K állay  K áro ly  
V ajd a  A ndrás 
P erén y i József 
A rda i Á rpád  
F erenczv Á rm in 
R epkai Béla 
K orm os Ferencz 
R ózsa .Jenő
K ezd e te  este *7 \  órakor, vége ÍO ó ra  \xtá.zi_
jt u .. Hétfőn : Szoyer Ilon k a  és P ázm án  F eren cz a  budapesti N épopera
t l G l l  m U S O r  l m űvészeinek  fe llép tév e l T en gerész  K ató, operette. Bérletszünet. Kedden: 
Farkas, já ték  A ) bérlet. Szerdán : Szoyer Ilonka és P ázm án  F eren cz v en d ég já ték á v a l 
L ila dom inó, operette. Bérletszünet. Csütörtökön : Szoyer Ilonka és P ázm án  F eren cz  
ven d ég já ték áva l B őregér, operette. Nagypénteken és Nagyszombaton előadás nincs.
Folyó szám. 197. Vasárnap, 191-3 márczius 16-án: Kis bérlet 24. szám.
D. u. 8 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal : )  Este 7lj2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
RÉTHY LAURA b u csu  fe l léptével .
v n A n ó .
O perette .
RZ IGRZGRCÓSáG.
ÉVA
O p ere tte .
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